

































































































した．第 12 病日より腰痛が出現し，腰椎MRI 検
査（図４）により，L1，L2 に転移性骨腫瘍を認










































入院時 Day9 Day17 Day22 Day31 Day41 Day51 Day52 Day66
WBC（/μl） 6600 10000 13000 10400 7500 6500 15000 8300 4800
Hb（g/dl） 10.0 9.8 8.7 8.0 8.0 8.6 6.5 6.2 8.5
Plt（× 10４/μl） 26.8 26.9 20.9 19.4 21.3 27.0 12.4 12.3 3.0
Alb（g/dl） 2.9 2.9 2.4 2.0 1.6 1.8 1.3 1.2 0.7
LDH（IU/l） 231 226 195 186 198 210 232 194 147
CRP（mg/dl） 4.65 2.05 12.35 15.21 7.81 3.89 16.96 25.21 18.19
BUN（mg/dl） 32.1 37.4 37.7 34.9 20.5 51.5 48.4 47.3 25.5
Cre（mg/dl） 3.87 4.49 4.54 4.10 3.48 4.77 4.25 4.14 5.13
図４　腰椎MRI 検査

















































































































































　本剖検例は 2013 年１月 17 日に開催された平成
24 年度第５回臨床病理検討会において，発表さ
れた．
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